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1 L’A. offre un aperçu plus complet que les c.r. et un résumé sur les travaux concernant
les monnaies.  Outre les catalogues elle y englobe les analyses métalliques,  l’histoire
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